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ABSTRAK Dalam dunia modenisasi dan globalisasi, kemudahsampaian 
memainkan peranan penting dalam aktiviti sosial harian. Pengangkutan awam 
turut memainkan peranan yang penting dalam pergerakan masyarakat dari 
satu destinasi ke satu destinasi yang lain. Namun, konsep kemudahsampaian 
mempunyai maksud yang pelbagai mengikut pernyataan-pernyataan yang 
diungkapkan oleh sarjana-sarjana lepas berdasarkan kedudukan geografi di 
sesuatu ruang. Oleh itu, objektif makalah ini adalah untuk melihat konsep 
kemudahsampaian secara umum dalam perkhidmatan pengangkutan awam 
secara khusus. Kajian ini menggunakan sumber sekunder untuk menerangkan 
konsep kemudahsampaian secara umum yang khusus dalam perkhidmatan 
pengangkutan awam. Antara sumber sekunder digunakan dalam kajian ini 
adalah seperti artikel jurnal, buku, tesis dan laporan. Maka, analisis kandungan 
diimplementasikan dalam kajian ini adalah untuk merungkaikan konsep 
kemudahsampaian pengangkutan awam secara mendalam. Hasil kajian ini 
mendapati konsep kemudahsampaian pengangkutan awam dipengaruhi oleh 
beberapa aspek seperti sosial, ekonomi dan politik. Implikasi kajian ini boleh 
dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu implikasi kepada ilmu pengetahuan dan 
implikasi dari sudut praktikal untuk membantu perancang polisi dan pembuat 
keputusan memahami konsep kemudahsampaian pengangkutan awam dengan 
lebih mendalam supaya polisi pengangkutan awam dapat dirangka dengan 
mengambil kira indikator kemudahsampaian pada masa hadapan. 
Kata kunci: Kemudahsampaian, pengangkutan awam, aktiviti sosial, 
pergerakan, destinasi, ruang, analisis kandungan. 
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ABSTRACT In the world of modernization and globalization, accessibility 
plays an important role in daily social activities. Public transportation 
also plays an important role in the movement of people from one place to 
another. However, the concept of accessibility has different meanings 
based on statements made by previous scholars based on the geographical 
position of a particular space. Therefore, the objective of this paper is to look 
at the concept of accessibility in general and the mode of public 
transportation services is to be looked into in particular. This study uses 
secondary sources to explain the concept of accessibility in general and the 
mode of public transportation services specifically. Among the 
secondary sources used in this study are journal articles, books, theses 
and reports. Therefore, content analysis was implemented in this 
study to unravel the concept of public transport accessibility in 
depth. The results of this study found that the concept of public 
transportation accessibility is influenced by several aspects such as 
social, economy and politic. The implications of this study can be divided 
into two parts namely; the implications of the body of knowledge and 
the implication on the view of practical points in order to contribute 
help to policy planners and decision-makers to better understand 
the concept of public transportation accessibility so that the future 
formulation of policies could be enacted with taking the indicator of public 
transportation accessibility into account.
Keywords: Accessibility, public transportation, social activities, 
movement, destination, spatial, content analysis. 
PENGENALAN
Kemudahsampaian merujuk kepada keupayaan untuk mencapai dan 
mengakses sesuatu barangan, perkhidmatan, aktiviti dan destinasi, yang 
dikenali jugasebagai ‘peluang’. Kemudahsampaian adalah matlamat utama 
kebanyakan pengangkutan. Perspektif ini menganggap terdapat pelbagai 
cara untuk menambah baik pengangkutan, termasuk mobiliti yang lebih baik, 
pengurusan guna tanah yang lebih baik dengan mengurangkan jarak di antara 
destinasi atau pengganti mobiliti bertambah baik seperti telekomunikasi 
atau perkhidmatan penghantaran (Litman, 2013). Pengangkutan adalah 
nadi kepada masyarakat bandar dan luar bandar untuk berinteraksi dalam 
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aktiviti harian. Sistem pengangkutan yang cekap memastikan semua lapisan 
masyarakat mendapat akses bagi memperluas aktiviti mencari pekerjaan, 
beriadah, mendapat keperluan harian dan merapatkan jalinan perhubungan 
(Rancangan Malaysia Kesebelas, RMKe-11, 2015). Di bawah RMKe-11 
dari tahun 2016 hingga 2020, sasaran Kerajaan Malaysia adalah untuk terus 
menyediakan akses kepada pengangkutan yang mencukupi dan mampu 
dibayar. Langkah ini bertujuan membolehkan pergerakan barangan dan 
penumpang yang selamat, cekap dan cepat, terutamanya merentasi bandar, 
luar bandar dan di peringkat antarabangsa. 
Kepentingan pengangkutan awam ialah menyediakan kemudahan 
mobiliti bagi seseorang yang tiada pengangkutan persendirian, mengelakkan 
kesesakan jalan raya, menjaga kelestarian alam sekitar dan fleksibiliti 
kepada penumpangnya (White, 2002). Mod pengangkutan awam yang 
dominan digunakan di negara-negara membangun dalam pengangkutan 
darat ialah bas secara konvensional. Hal ini disebabkan bas merupakan satu-
satunya pengangkutan awam yang mampu milik dalam kalangan golongan 
miskin bandar (Armstrong & Thiriez, 1987). Tujuan makalah ini adalah 
membincangkan konsep kemudahsampaian secara umum dan khusus dari 
sudut perkhidmatan pengangkutan awam melalui tinjauan kajian-kajian lepas 
dan disokong dengan dapatan empirikal di peringkat global dan tempatan. 
KAEDAH KAJIAN
 
Analisis kandungan diguna pakai dalam kajian ini untuk menyorot kajian-
kajian lepas yang berkaitan dengan konsep kemudahsampaian dari sudut 
perkhidmatan pengangkutan awam (Shaffril et al., 2017). Data sekunder 
digunakan seperti buku, tesis, laporan dan artikel jurnal untuk menyorot 
bahan bacaan yang mempunyai kaitan dengan isu yang dikaji (Sabitha, 
2005). Sumber rujukan utama makalah ini adalah dengan menggunakan 
dapatan-dapatan kajian daripada artikel jurnal. Artikel jurnal menjadi 
sumber utama dalam makalah ini kerana melalui artikel jurnal, penulis boleh 
mendapati beberapa kajian terkini di peringkat global dan sesuai dengan 
kandungan makalah ini. Oleh itu, terdapat beberapa fasa dalam menyorot 
artikel jurnal untuk kajian ini. Fasa pertama, kebanyakan bahan bacaan 
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artikel jurnal diperoleh dari enjin pencarian artikel seperti Science Direct 
(https://www.sciencedirect.com/).
Fasa kedua, keseluruhan artikel jurnal yang dimuat turun untuk kajian 
ini adalah sebanyak 154 dengan menggunakan kaedah pencarian Boolean 
AND/OR. Kata kunci kemudahsampaian pengangkutan awam digunakan 
dalam kajian ini untuk memuat turun artikel jurnal berkaitan dengan kajian 
ini. Melalui kaedah tersebut penulis memuat turun artikel jurnal dari 
pelbagai bidang seperti perancang bandar, kejuruteraan, ekonomi, politik, 
pengurusan persekitaran dan geografi pengangkutan yang berkaitan dengan 
kajian ini. Namun, selepas fasa saringan hanya 48 artikel jurnal diguna pakai 
dalam kajian ini. Justifikasi 48 artikel jurnal tersebut dipilih dan diguna pakai 
dalam kajian ini kerana ia bersesuaian dengan skop kajian ini, iaitu untuk 
melihat konsep kemudahsampaian secara umum dan kemudahsampaian 
perkhidmatan pengangkutan awam secara khususnya. Akhir sekali, dalam 
kajian ini penulis menggunakan Sistem Maklumat Geografi (GIS) versi 
9.3 untuk memetakan aspek-aspek yang mempengaruhi kemudahsampaian 
pengangkutan awam mengikut benua di peringkat global. 
KAJIAN LITERATUR
 
Konsep kemudahsampaian  
Konsep kemudahsampaian pengangkutan awam merupakan satu konsep 
yang membawa pelbagai maksud dan dipengaruhi oleh pelbagai elemen 
pengangkutan awam (sila rujuk Jadual 1). Jadual 1 menunjukkan konsep 
kemudahsampaian berdasarkan kepada kajian-kajian terdahulu.
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Jadual 1 Konsep kemudahsampaian
Sarjana Kata Kunci
Handy (1994) Interaksi di antara ekonomi dengan social. 
Couclelis (2000) Kemudahsampaian dalam disiplin geografi ialah peluang. 
Peluang untuk seseorang individu melibatkan diri dalam aktiviti 
seharian seperti pekerjaan, perkhidmatan dan aktiviti-aktiviti 
sosial yang lain. 
Geurs dan Wee (2004) Berkait rapat dengan peranan guna tanah dan sistem 
pengangkutan.
Carruthers (2005) Kemudahan infrastruktur persekitaran pengangkutan awam.
Rodrigue et al. (2006) Elemen utama dalam geografi pengangkutan dan juga dalam 
bidang geografi secara umum kerana ia melihat sesuatu 
fenomena pergerakan manusia, pengangkutan dan maklumat 
dari pelbagai sudut.
Farringhton (2007) Hubungan di antara guna tanah, individu dan sistem 
pengangkutan.
Abreha (2007) Peluang untuk pergerakan.
Bocarejo (2012) Peluang untuk berinteraksi dalam aktiviti sosial harian.
Litman (2013) Anjakan paradigma lama (fokus kepada pendekatan berteraskan 
mobiliti) kepada paradigma baharu (fokus kepada pendekatan 
berteraskan kemudahsampaian).
Wee (2016) Kebebasan membuat pilihan dalam perkhidmatan pengangkutan 
awam.
Melalui Jadual 1 mendapati konsep kemudahsampaian pengangkutan 
awam boleh dirumuskan bahawa ia satu peluang kepada pengguna untuk 
berinteraksi dalam aktiviti sosial harian seperti pekerjaan, pendidikan dan 
aktiviti sosial lain, misalnya membeli-belah, rekreasi, serta hiburan seperti 
yang dikatakan oleh Handy (1994); Couclelis (2000); Carruthers et al. 
(2005); Abreha (2007); Litman (2013); Wee (2016).
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Konsep kemudahsampaian pengangkutan awam dipengaruhi oleh beberapa 
aspek, terutama aspek sosial, ekonomi dan politik yang mempengaruhi 
konsep kemudahsampaian di sesuatu ruang atau kedudukan geografi. 
Oleh itu, pada bahagian ini penulis mengambil beberapa contoh data 




Elemen masa memainkan peranan penting dalam pergerakan seseorang 
untuk mengakses ke destinasi yang dituju dengan menggunakan 
perkhidmatan pengangkutan awam. Jadual 2 menunjukkan bagaimana 
elemen masa mempengaruhi seseorang apabila mengakses perkhidmatan 
pengangkutan awam. 
Jadual 2 Elemen masa
Sarjana Lokasi kajian Penemuan kajian
Bhattacharya et al. (2014) Tallahassee, Florida Masa perjalanan transit dalam realiti 
dengan mengira perubahan dalam 
tiga bahagian yang berbeza dari 
segi masa perjalanan transit, iaitu 
pengguna berjalan ke perhentian 
bas, masa perjalanan dalam bas, dan 
jumlah perjalanan untuk memulakan 
dan melengkapkan perjalanan.
Mazdi et al. (2014) SMK Seri Tapah
dan SMK Tapah, 
Tapah, Perak, 
Malaysia
Bas dalam keadaan usang dan kerap 
kali rosak memberi kesan kepada 
masa pergerakan pelajar tersebut 
untuk berulang-alik dari rumah ke 
sekolah.
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Yan et al. (2016) Umum Kemudahsampaian pengangkutan 
awam merujuk kepada masa, ruang, 
sosiologi dan psikologi apabila 
mengakses pengangkutan awam.
Kujala et al. (2018) Helsinki, Finland Kemudahsampaian pengangkutan 
awam dipengaruhi oleh masa 
menunggu, masa perjalanan dan 
masa transit semasa menggunakan 
pengangkutan awam dari tempat 
asalan ke destinasi akhiran.
Moyano et al. (2018) Madrid 
dan Barcelona, 
Sepanyol
Masa memainkan peranan penting 
dalam kemudahsampaian kereta api 
berkelajuan tinggi (HST) di bandar 
tersebut dalam kalangan pengguna.
Stępniak et al. (2019) Szczesin, Poland Mendapati pada waktu malam dan 
waktu petang selepas waktu puncak 
masa menunggu untuk pengangkutan 
awam lama dan menyebabkan 
pengguna terpaksa membazir masa.
Nazari Adli et al. (2019) Auckland, Brisbane, 
Perth dan Vancouver
Masa perjalanan pengangkutan awam 
mempengaruhi kemudahsampaian 
pengguna.
Jadi, jelaslah bahawa elemen masa mempengaruhi pergerakan 
seseorang apabila mengakses perkhidmatan pengangkutan di sesuatu lokasi. 
Elemen masa turut menentukan pergerakan seseorang, sama ada cepat atau 
lambat untuk mengakses ke destinasi yang dituju dengan menggunakan 
perkhidmatan pengangkutan awam.
Ketidakadilan sosial 
Jadual 3 menunjukkan bagaimana elemen ketidakadilan sosial wujud dalam 
perkhidmatan pengangkutan awam. 
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Jadual 3 Elemen ketidakadilan sosial
Sarjana Lokasi Kajian Penemuan Kajian
Karekla et al. (2011) London, United 
Kingdom
Mendapati sesetengah perkhidmatan 
pengangkutan awam disediakan oleh sektor 
swasta dengan mengambil kira aspek ekonomi 
semasa membuat keputusan atau perancangan 
menyebabkan berlaku ketidakadilan sosial 
kepada pengguna pengangkutan awam.
Niehaus et al. (2016) Santiago, Chile Berlaku ketidakadilan sosial kepada 
golongan berpendapatan rendah apabila 
mengakses ke tempat kerja, kawasan 
perniagaan dan kemudahan awam di bandar 
kerana perkhidmatan pengangkutan awam 
tidak meliputi keseluruhan kawasan tersebut.
Hernandez (2017) Montevideo, 
Uruguay
Golongan berpendapatan rendah tidak dapat 
melibatkan diri dalam sektor pendidikan dan 
peluang pekerjaan kerana lokasi kediaman 
golongan tersebut tiada kemudahan 
kemudahsampaian pengangkutan awam.
Xu et al. (2017) Shenzhen, China Komuniti miskin dan komuniti kurang 
berpelajaran menghadapi kesukaran apabila 
mengakses ke kawasan taman permainan 
kerana kekurangan kemudahan pengangkutan 
awam untuk mengakses ke taman permainan 
di kawasan tersebut.
Karner (2018) Amerika Syarikat Mendapati sekiranya mencipta keadilan sosial 
dalam kalangan golongan berpendapatan 
rendah apabila mengakses pengangkutan 
awam, perancang polisi harus mengambil 
kira data-data demografi golongan tersebut 
semasa membuat perancangan polisi dalam 
pengangkutan awam supaya adil dan saksama 
kepada semua golongan.
Sun et al. (2018) Wuhan, China Pelajar universiti di sekitar Bandaraya 
Wuhan tidak dapat mengakses pengangkutan 
awam terutama bas awam kerana permintaan 
melebihi penawaran bas awam, menunggu 
lama untuk mengakses bas awam dan 
perhentian bas terletak jauh dari universiti.
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Cui et al. (2019) Toronto, Montreal 
dan Vancouver
Ketidakadilan kemudahsampaian dalam 
pergerakan golongan berpendapatan rendah 
dan golongan berpendapatan tinggi ke tempat 
kerja dari kawasan perumahan. Kawasan 
golongan berpendapatan tinggi mudah 
mengakses perkhidmatan pengangkutan 
awam, manakala kawasan golongan 
berpendapatan rendah sukar untuk mengakses 
perkhidmatan pengangkutan awam.
Ternyata,, kewujudan ketidakadilan sosial mempengaruhi seseorang 
apabila menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam. Melalui Jadual 3 
boleh dirumuskan bahawa golongan minoriti seperti golongan berpendapatan 
rendah, pelajar dan pekerja menerima kesan daripada ketidakadilan sosial 
dan ia menyukarkan pergerakan mereka di sesuatu lokasi.
 
Kualiti hidup
Jadual 4 menunjukkan bagaimana elemen kualiti hidup mempengaruhi 
seseorang apabila menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam sebagai 
mod pengangkutan.
Jadual 4 Elemen kualiti hidup
Sarjana Lokasi Kajian Penemuan Kajian




Mendapati peluang pekerjaan yang 
sedikit di kawasan tersebut, dan peluang 
mengakses sektor pendidikan dan kawasan 
rekreasi tidak mesra penduduk memberi 
kesan kepada kualiti hidup penduduk. 
Tambahan pula, pengangkutan awam yang 
tidak kondusif menyukarkan penduduk 
untuk mengakses ke tempat kerja, tempat 
belajar dan kawasan rekreasi.




Kos pengangkutan awam mempengaruhi 
kemudahsampaian pengguna walaupun 
bandar tersebut mempunyai kemudahan 
Bus Rapid Transit (BRT) tetapi tidak 
merangkumi keseluruhan bandar tersebut.
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Melalui Jadual 4, boleh disimpulkan bahawa kemudahan perkhidmatan 
pengangkutan awam tidak merangkumi keseluruhan kawasan di sesuatu 
lokasi, menyebabkan kualiti hidup pengguna pengangkutan awam terjejas. 
Keadaan ini menyebabkan pengguna pengangkutan awam sukar mengakses 
perkhidmatan pengangkutan awam.
Orang kurang upaya
Jadual 5 menunjukkan kesukaran yang dihadapi oleh Orang Kurang Upaya 
(OKU) apabila menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam.
Jadual 5 Kesukaran OKU apabila menggunakan perkhidmatan 
pengangkutan awam
Sarjana Lokasi Kajian Penemuan Kajian
Soltani et al. 
(2012) 
Di Terminal 




Menghadapi kesukaran apabila mengakses 
pengangkutan awam kerana kemudahan di 
Terminal KL Sentral dan perhentian Klang 
Sentral tidak mesra kepada golongan OKU, 
menyebabkan golongan tersebut kurang 
menggunakan pengangkutan awam dan lebih 
senang menggunakan kenderaan sendiri kerana 





Kemudahan dalam bas seperti kemudahan 
akses tempat letak bagasi penumpang turut 






Kajian beliau mendapati bahawa semua 
kemudahan OKU yang terdapat di setiap stesen 
kereta api di luar dan di dalam kereta api masih 
berada pada tahap kekurangan dan keprihatinan 




Vilnius, Lithuania Perkhidmatan pengangkutan awam di Bandar 
Vilnius kurang memuaskan kepada golongan 
kurang upaya.
Terdapat kekurangan dari segi integrasi 
pengangkutan awam yang sistematik seperti 
perancangan, pelaksanaan, pengawasan dan 
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Melalui Jadual 5 didapati bahawa golongan OKU mengalami 
kesukaran apabila menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam 
sebagai mod pengangkutan. Keadaan sedemikian wujud kerana kemudahan 
pengangkutan awam tidak mesra pengguna.
Kekerapan 
Jadual 6 menunjukkan bagaimana kekerapan perkhidmatan pengangkutan 
awam mempengaruhi pergerakan pengguna pengangkutan awam.
Jadual 6 Elemen kekerapan





tidak formal di 
Medellin, Colombia
Perkhidmatan MetroCable harus meningkatkan 
mutu perkhidmatannya supaya pengguna mudah 
mengakses seperti meningkatkan kekerapan 
supaya menjadi satu pengangkutan awam yang 
bersaing dengan pengangkutan awam lain 
seperti bas di samping menjaga kelestarian alam 
sekitar di kawasan tersebut.




Kekerapan bas mini di Bandaraya Kota Kinabalu 
lebih tinggi berbanding dengan pengangkutan 
awam lain menyebabkan pengguna mudah 
mengakses bas mini berbanding pengangkutan 
awam lain.
Stewart (2017) Santiago, Chile Mendapati aspek kemudahsampaian boleh 
diselesaikan melalui pemetaan BRT di kawasan 
tersebut. Antara elemen yang boleh dilihat 
melalui pemetaan adalah kekerapan dan masa 
perjalanan BRT.
Melalui Jadual 6 boleh dirumuskan bahawa kekerapan perkhidmatan 
pengangkutan awam mempengaruhi pergerakan pengguna, terutama 
kekerapan pengangkutan awam yang kerap mempercepatkan perjalanan 
pengguna pengangkutan awam di sesuatu lokasi. 
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Aspek ekonomi
Permintaan dan penawaran 
Jadual 7 menjelaskan bagaimana elemen permintaan dan penawaran 
perkhidmatan pengangkutan awam mempengaruhi pergerakan pengguna 
pengangkutan awam.
Jadual 7 Elemen permintaan dan penawaran
Sarjana Lokasi Kajian Penemuan Kajian
Murray (1998) South East 
Queensland,
Australia
Mendapati terdapat pertambahan penduduk 
dan pembangunan di kawasan tersebut secara 
mendadak, menyebabkan penduduk di kawasan 
tersebut mengalami masalah untuk mengakses 




Dar es Salaam, 
Tanzania
Perkhidmatan pengangkutan awam di Bandar 
Dar es Salaam tidak selari dalam aspek 
penawaran untuk menampung permintaan 
pengguna, kekerapan tidak konsisten, 
pengangkutan awam tidak menjalani servis 
berkala, keadaan jalan raya yang teruk 
menyukarkan pengguna mengakses ke bandar 
dan perhentian bas tidak kondusif menyukarkan 
pengguna untuk mengakses  pengangkutan 
awam.
Curtis et al. (2019) Gothenburg, 
Sweden
Mendapati kemudahsampaian pengangkutan 
awam harus dilihat dengan kaedah permintaan 
dan penawaran dengan mengambil kira 
fungsi wilayah tersebut, situasi sosioekonomi 
wilayah tersebut dan corak pergerakan di 
wilayah tersebut serta hubungan rangkaian 
pengangkutan awam dengan guna tanah 
mempengaruhi kemudahsampaian 
perkhidmatan pengangkutan awam.






Mendapati ketidakseimbangan permintaan dan 
penawaran terhadap bas mini dan bas henti-
henti pada waktu tengah hari menyebabkan 
pergerakan pengguna bas lambat sampai ke 
destinasi yang dituju, terutama sekali menuju 
ke pusat bandar.
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Melalui Jadual 7 boleh disimpulkan bahawa permintaan dan 
penawaran perkhidmatan pengangkutan awam menentukan kelangsungan 
perkhidmatan pengangkutan awam kepada pengguna pengangkutan awam 
di sesuatu lokasi. 
Kemudahan infrastruktur 
Jadual 8 menunjukkan bagaimana elemen kemudahan infrastruktur 
mempengaruhi perkhidmatan pengangkutan awam kepada pengguna 
pengangkutan awam. 
Jadual 8 Elemen kemudahan infrastruktur
Sarjana Lokasi Kajian Penemuan Kajian
Birkenmeyer et 
al. (2012)
Umum Kemudahan infrastruktur mempengaruhi penggunaan 
pengangkutan awam dalam kalangan Orang Kurang 
Upaya (OKU), ibu bapa dan orang tua.




Kekurangan kemudahan infrastruktur yang tidak 
lengkap menyebabkan pengguna trem menghadapi 
kesukaran apabila mengakses trem, menyebabkan 
berlaku ketidakadilan sosial masyarakat.
Zajac (2016) Warsaw, 
Poland
Kemudahsampaian pengangkutan awam dipengaruhi 
oleh empat faktor. Antaranya adalah pertama, 
penambahbaikan pengangkutan awam secara 
berkala seperti servis, kedua penambahbaikan 
ruang perhentian pengangkutan awam seperti 
ruang menunggu yang sempit, ketiga meningkatkan 
kemudahan infrastruktur pengangkutan awam seperti 
penunjuk tanda arah yang sistematik dan keempat, 
pelaburan pengangkutan awam seperti laluan jalan 
kaki khas kepada orang kurang upaya.




Kajian ini mendapati di kawasan pinggir bandar 
perkhidmatan Mass Rapid Transit (MRT), sukar 
diakses oleh pengguna kerana kekurangan kemudahan 
infrastruktur menyebabkan kemudahsampaian 
pengguna ke lokasi dituju menjadi lambat.
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Velho (2019) London, 
United 
Kingdom
Mendapati kemudahan infrastruktur kepada 
pengguna kerusi roda berada pada tahap yang serba 
kekurangan seperti ruang yang tidak cukup di dalam 
bas. Aspek tersebut mempengaruhi pengguna kerusi 
roda semasa menggunakan pengangkutan awam dan 
kesejahteraan pengguna golongan tersebut terjejas 






Merumuskan bahawa penukaran mod pengangkutan 
dari pengangkutan awam ke pengangkutan kereta 
adalah disebabkan kekurangan kemudahan 
infrastruktur seperti pengguna sukar mengakses ke 
perhentian pengangkutan awam.





Meningkatkan kemudahan infrastruktur BRT 
amat penting kepada pengguna apabila mengakses 
pengangkutan awam untuk pelbagai tujuan tetapi 
amat penting untuk tujuan kesihatan.
Melalui Jadual 8 boleh dirumuskan bahawa kemudahan infrastruktur 
mempengaruhi pengguna pengangkutan awam apabila menggunakan 
perkhidmatan pengangkutan awam di sesuatu lokasi. 
Pelaburan 
Jadual 9 menjelaskan elemen pelaburan mempengaruhi perkhidmatan 
pengangkutan awam kepada pengguna pengangkutan awam.
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Jadual 9 Elemen pelaburan
Sarjana Lokasi Kajian Penemuan Kajian
Johnson et al. (2017) United Kingdom Mendapati bahawa untuk penambahbaikan 
kemudahsampaian pengangkutan awam 
di kawasan tersebut, pihak berkuasa harus 
meningkatkan pelaburan untuk meningkatkan 
mutu perhidmatan bas awam dan 
mempromosikan kepada penduduknya untuk 
menggunakan pengangkutan awam.
Yatskiv et al. (2017) Baltic, Latvia Pelaburan dalam kemudahan infrastruktur 
yang banyak harus dilaksanakan untuk 
meningkatkan mutu perhidmatan pengangkutan 
untuk jangka masa panjang, terutama kepada 
golongan komuniti luar bandar, pelancong dan 
tujuan perniagaan.
Rokicki dan Stępniak 
(2018) 
Poland Menyimpulkan pelaburan dalam kemudahan 
infrastruktur mempengaruhi kemudahsampaian 
seseorang dari destinasi asal ke destinasi dituju.
Grise et al.(2019) Montreal dan 
Toronto, Kanada
Kekurangan sumber kewangan dan tidak 
ada satu akta kemudahsampaian, terutama 
kepada golongan kurang upaya memberi kesan 
kepada golongan tersebut semasa mengakses 
pengangkutan awam.
Jadi, jelaslah bahawa melalui Jadual 9 didapati bahawa elemen 
pelaburan mempengaruhi perkhidmatan pengangkutan awam kepada 
pengguna pengangkutan awam. Misalnya, pelaburan yang secukupnya 
dalam perkhidmatan pengangkutan awam meningkatkan mutu perkhidmatan 
pengangkutan awam kepada penggunanya. 
Hartanah 
Jadual 10 menjelaskan bagaimana elemen hartanah mempengaruhi 
perkhidmatan pengangkutan awam kepada pengguna pengangkutan awam.
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Jadual 10 Elemen hartanah
Sarjana Lokasi Kajian Penemuan Kajian
Nurlaela dan Curtis, 
(2012)
Umum Lokasi peletakan perumahan seperti harga 
hartanah, tingkah laku pergerakan seperti 
sosiodemografi berhubung kait dengan 
kemudahsampaian pengangkutan awam.
 Medda (2012) Umum Mendapati kemudahsampaian pengangkutan 
awam turut bergantung dengan aspek kewangan, 
terutama nilai hartanah. Misalnya, keuntungan 
dari perkhidmatan pengangkutan awam dalam 
pasaran kewangan boleh digunakan untuk 
penambahbaikan perkhidmatan pengangkutan 
awam sedia ada kerana ia merupakan satu 
kitaran dalam sistem pengangkutan awam.





Nilai hartanah penempatan menjadi tinggi apabila 
lokasi tersebut mempunyai kemudahsampaian 
pengangkutan awam yang tinggi, menyebabkan 
pengguna mudah mengakses ke pusat bandar.
Melalui Jadual 10 mendapati bahawa elemen hartanah mempengaruhi 
kemudahan perkhidmatan pengangkutan awam kepada pengguna 
pengangkutan awam di sesuatu lokasi.
Aspek politik
Perancangan
Jadual 11 menunjukkan bagaimana perancangan mempengaruhi kemudahan 
perkhidmatan pengangkutan awam kepada pengguna pengangkutan awam.
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Jadual 11 Elemen perancangan
Sarjana Lokasi Kajian Penemuan Kajian




Untuk merungkaikan indikator kemudahsampaian 
pengangkutan awam, data-data pengguna 
pengangkutan awam dalam aktiviti seharian, iaitu 
pengguna setiap hari harus diambil kira kerana 






Mendapati kemudahsampaian dipengaruhi oleh 
perancangan sistem pengangkutan multimodal 
kepada pengguna dalam aktiviti seharian untuk 
mengakses ke destinasi dari asalan ke destinasi yang 
dituju, sekali gus menjaga kelestarian alam sekitar.
Boisjoly dan El-
Geneidy (2017)
Umum Kajian ini mengambil 32 pelan pengangkutan negara 
dari Amerika Syarikat, Eropah, Australia dan Asia 
dan mendapati pembuat keputusan dan perancang 
polisi kurang peka dengan kemudahsampaian 
pengangkutan awam kepada pengguna.
Hal ini disebabkan kebanyakan pembuat keputusan 
kekurangan pengetahuan dan sumber berkaitan 
kemudahsampaian pengangkutan di bandar. 
Kemudahsampaian pengangkutan yang perlu diberi 
keutamaan oleh pembuat keputusan adalah rangkaian, 
jaringan, liputan perkhidmatan pengangkutan di 
bandar.
Inturri et al. 
(2017) 
Catania, Itali Merumuskan pembangunan mapan dapat dicapai 
melalui perancangan penggunaan pengangkutan 
seperti kemudahsampaian pengangkutan awam, 






Mendapati bahawa kesan perancangan pengangkutan 
awam tidak efektif menyebabkan masalah dari segi 
kos wujud. 
Hal ini menyebabkan golongan miskin di kawasan 
tersebut sukar mengakses BRT kerana tidak mampu 
menampung kos BRT. 
Selain itu, kajian ini mencadangkan kepada pembuat 
dasar untuk meningkatkan rangkaian liputan BRT ke 
kawasan petempatan golongan miskin.
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Merumuskan kemudahsampaian yang mapan 
dalam perancangan bandar bahawa arus menukar 
paradigma lama ke baharu, iaitu berorientasi mobiliti 
kepada berorientasi kemudahsampaian. Misalnya, 
berorientasi kemudahsampaian menitikberatkan 
penggunaan mod pengangkutan multimodal seperti 
pengangkutan awam, jalan kaki dan berbasikal 
berbanding penggunaan kenderaan sendiri.
Adhvaryu et al. 
(2019)
Surat, India Usaha meningkatkan mutu sistem perkhidmatan 
awam adalah melalui penambahbaikan dalam aspek 
kemudahsampaian, terutama di negara-negara 
membangun misalnya integrasi di antara guna tanah 
dengan pengangkutan awam harus dititikberatkan 
oleh perancang pengangkutan.
Melalui Jadual 11 boleh disimpulkan bahawa perancangan yang 
holistik akan meningkatkan mutu perkhidmatan pengangkutan awam kepada 
pengguna pengangkutan awam di sesuatu lokasi. 
Rangkaian 
Jadual 12 menunjukkan bagaimana elemen rangkaian perkhidmatan 
pengangkutan awam mempengaruhi pengguna pengangkutan awam.
Jadual 12 Elemen rangkaian
Sarjana Lokasi Kajian Penemuan Kajian
Tijs (2015) Umum Merumuskan bahawa sarjana-sarjana geografi 
pengangkutan harus menjalankan kajian berkaitan 
dengan kemudahsampaian pengangkutan awam 
supaya dapat melihat rangkaian pengangkutan 
awam dengan menggunakan alat-alat teknologi 
canggih seperti Sistem Maklumat Geografi (GIS) 
agar dapat mengatasi kelompangan yang terdapat 





Mendapati kemudahsampaian ke pusat bandar 
bergantung kepada rangkaian pengangkutan 
awam, kekerapan pengangkutan awam dan jadual 
perkhidmatan pengangkutan awam.
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Liu et al. (2018) Shanghai, China Merumuskan kemudahsampaian pengangkutan 
awam di pusat bandar tinggi namun di pinggir 
Bandar, kemudahsampaian pengangkutan berada 
pada tahap yang rendah menyukarkan pengguna 
apabila menggunakan pengangkutan awam. 
Keadaan sedemikian berlaku kerana rangkaian 





Kanada Terdapat beberapa bandar di Kanada mendapati 
pengguna pengangkutan awam sukar mengakses 
ke tempat kerja kerana tahap rangkaian 
kemudahsampaian pengangkutan awam tidak 
secara menyeluruh.
Melalui Jadual 12 boleh dirumuskan bahawa elemen rangkaian 
perkhidmatan pengangkutan awam secara menyeluruh memudahkan 
pergerakan pengguna pengangkutan awam di sesuatu lokasi. 
Daripada beberapa contoh data empirikal di seluruh pelosok 
dunia tersebut didapati kemudahsampaian dipengaruhi oleh tiga aspek 
yang utama iaitu aspek sosial, politik dan ekonomi dalam perkhidmatan 
pengangkutan awam. Ketiga-tiga aspek tersebut memberi kesan kepada 
pengguna perkhidmatan pengangkutan awam. Misalnya dari aspek sosial 
memberi kesan kepada elemen masa, ketidakadilan sosial, kualiti hidup, 
orang kurang upaya dan kekerapan pengguna perkhidmatan pengangkutan 
awam. Di samping itu, dari aspek ekonomi ia memberi kesan kepada 
elemen permintaan dan penawaran, kemudahan infrastruktur, pelaburan dan 
hartanah, manakala dari aspek politik memberi kesan kepada perancangan 
dan rangkaian perkhidmatan pengangkutan awam. 
Namun begitu, kebanyakan sarjana-sarjana lepas kurang 
membicarakan ketiga-tiga aspek tersebut secara terperinci dan akar umbi 
di sesuatu lokasi (ruang) yang khusus. Justeru, sarjana akan datang harus 
merungkaikan ketiga-tiga aspek tersebut agar ia membantu untuk mengenal 
pasti aspek yang dominan di sesuatu lokasi kajian. Hal ini disebabkan 
kedudukan geografi yang unik dan rencam di sesuatu ruang mempunyai 





Berdasarkan analisis kandungan didapati bahawa pelbagai konsep 
kemudahsampaian yang telah diutarakan dalam kalangan sarjana-sarjana 
lepas. Namun, tiada satu konsep yang dapat mencerminkan maksud 
kemudahsampaian secara universal. Tambahan pula, aspek-aspek seperti 
sosial, ekonomi dan politik menjadi penentu kepada kemudahsampaian 
perkhidmatan pengangkutan awam yang holistik di sesuatu ruang atau 
kedudukan geografi. 
Hal ini demikian kerana ketiga-tiga aspek tersebut iaitu politik, ekonomi 
dan sosial berkait rapat antara satu sama lain. Ia seumpama satu kitaran yang 
mempengaruhi konsep kemudahsampaian dalam perkhidmatan pengangkutan 
awam. Misalnya, aspek ekonomi seperti pelaburan dalam kemudahan 
infrastruktur memudahkan pengguna untuk mengakses perkhidmatan 
pengangkutan awam Lee dan Miller (2019); Rokicki dan Stępniak (2018), 
Grise et al. (2018), Nguyen-Phuoc et al. (2018) dan Velho (2018). 
 Kemudahan infrastruktur pengangkutan awam yang efisien dan 
mesra pengguna menjadi daya tarikan pengguna untuk menggunakan 
pengangkutan awam (Lionjanga & Venter, 2018). Sekiranya kemudahan 
infrastruktur tidak mesra pengguna dan efisien, maka ia memberi kesan 
kepada aspek sosial pengguna. Contohnya, kualiti hidup pengguna terjejas 
kerana pengguna harus mencari alternatif lain untuk menggantikan 
pengangkutan awam dan sudah pasti pengguna harus membelanjakan 
duit berlebihan kepada penggunaan perkhidmatan alternatif lain seperti 
penggunaan kenderaan sendiri dan perkhidmatan e-panggilan (e-hailing). 
Hal ini disebabkan kemudahan infrastruktur pengangkutan awam seperti 
perhentian atau terminal pengangkutan awam terletak berjauhan dengan 
kawasan perumahan pengguna, menyebabkan sesetengah pengguna 
sukar untuk mengakses pengangkutan awam (Cui et al., 2019). Pengguna 
yang selalunya menerima kesan akibat daripada ini adalah pengguna 
berpendapatan sederhana dan miskin, terutama pengguna miskin bandar 
yang tiada pengangkutan persendirian. Natijahnya kualiti hidup golongan 
tersebut terjejas. 
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 Aspek ekonomi dan aspek sosial pula bergantung dengan aspek 
politik dalam kemudahsampaian perkhidmatan pengangkutan awam. Hal 
ini disebabkan indikator ‘kemudahsampaian’ dalam pengangkutan awam 
merupakan paradigma baharu yang harus dititikberatkan oleh pembuat 
keputusan dan perancang polisi sekiranya hendak menyediakan satu 
perkhidmatan pengangkutan awam yang efektif dan mesra pengguna serta 
holistik kepada pengguna (Litman, 2013). Perancang polisi dan pembuat 
keputusan merupakan pihak yang bertanggungjawab dalam merancang 
polisi dan dasar berkenaan dalam perkhidmatan pengangkutan awam di 
sesebuah negara. Misalnya, perancang polisi akan memperuntukkan dana 
(pelaburan) dan merancang struktur fizikal perkhidmatan pengangkutan 
awam di sesebuah negara.
Berdasarkan data empirikal didapati bahawa aspek politik, sosial dan 
ekonomi mempengaruhi kemudahsampaian perkhidmatan pengangkutan 
awam mengikut benua seperti Benua Amerika, Asia, Eropah, Afrika 
dan Oceania dan dirumuskan oleh penulis dalam Rajah 1. Misalnya di 
Benua Afrika dan Asia aspek ekonomi, politik dan sosial mempengaruhi 
kemudahsampaian pengangkutan awam. Contohnya di Afrika Selatan 
(Lionjanga & Venter, 2018), China (Liu et al., 2018), India (Adhvaryu 
et al., 2019) dan Malaysia (Harifah et al., 2016). Kedua-dua benua ini 
kebanyakannya terdiri dari negara yang sedang membangun dan belum 
membangun, menyebabkan ketiga-tiga aspek tersebut saling berkait antara 
satu sama lain seumpama satu kitaran. 
Aspek sosial dan politik pula mempengaruhi kemudahsampaian 
perkhidmatan pengangkutan awam di Benua Eropah, Amerika dan Oceania. 
Contohnya, Kanada (Deboosere & El-Geneidy, 2018), Indiana (Pyrialakou 
et al., 2016) dan New Zealand (Nazari Adli et al., 2019). Kebanyakan negara 
di ketiga-tiga benua tersebut merupakan negara membangun, menyebabkan 
aspek ekonomi kurang mempengaruhi kemudahsampaian perkhidmatan 
pengangkutan awam di benua tersebut. Hal ini disebabkan dari sudut 
ekonomi, negara-negara di benua tersebut mempunyai sumber ekonomi yang 
secukupnya untuk meningkatkan mutu perkhidmatan pengangkutan awam, 
berbanding dengan Benua Asia dan Afrika. Rajah 1 menunjukkan sintesis 
kemudahsampaian perkhidmatan pengangkutan awam di peringkat global.
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Rajah 1 Sintesis kemudahsampaian perkhidmatan pengangkutan awam di 
peringkat global mengikut benua
Sumber: Diadaptasi dan diubah suai daripada Eco Health Alliance (2017) 
KESIMPULAN
Aspek sosial, ekonomi dan politik mempengaruhi kemudahsampaian 
perkhidmatan pengangkutan awam di peringkat global mahupun tempatan. 
Hal ini demikian kerana penulis berpendapat bahawa ketiga-tiga aspek 
tersebut seumpama satu kitaran yang akan menerima kesan antara satu sama 
lain. Misalnya, perubahan dalam satu aspek akan memberi kesan kepada 
aspek yang lain dalam kemudahsampaian perkhidmatan pengangkutan awam 
seperti mana yang dijelaskan dalam perbincangan kajian ini. Dari sudut yang 
berbeza, penulisan makalah ini memberi manfaat dari sudut perkembangan 
ilmu pengetahuan dalam konsep kemudahsampaian pengangkutan awam. 
Di samping itu, kebaikan kajian ini dari sudut praktikal adalah kepada 
perancang polisi dan pembuat keputusan dalam perkhidmatan pengangkutan 
awam kerana seperti mana ditujahkan oleh sarjana-sarjana lepas mendapati 
bahawa kebanyakan perancang polisi dan pembuat keputusan masih kurang 
meneroka konsep kemudahsampaian secara akar umbi semasa merancang 
polisi berkenaan perkhidmatan pengangkutan awam. Sesungguhnya, kajian 
ini turut memberi manfaat kepada disiplin ilmu geografi pengangkutan 
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kerana ilmu geografi pengangkutan merupakan satu ilmu yang signifikan 
apabila membicarakan tentang konsep kemudahsampaian perkhidmatan 
pengangkutan awam dan sarjana-sarjana geografi pengangkutan tempatan 
harus merungkaikan lagi konsep kemudahsampaian perkhidmatan 
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